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Abstract
“Comprehensive leaning time” is a thinking ability to solve problems that can not be captured in the
conventional Curriculum/subject framework, which is to break away from knowledge-based education aim-
ing for education of the 21st century type It is leaning to nurture. However, with the lack of leisure due to
lack of research by the teacher himself or busy work of day-to-day work, expectation of school creative in-
genuity without showing the model as “school setting goal” invites puzzling school scene and makes its
original meaning There are situations where it is easy to apportion school events and subject guidance with-
out fully understanding. In the era of today’s internationalization and diversification of values, in order to
acknowledge their individuality and to live together, we have “comprehensive leaning time” that calls for
thought power, judgment and action power In order to contribute to the improvement of the qualities of stu-
dents aiming for future teachers with the teacher who instructs on site, the significance is significant, and it









































































































































小学校 65.8％ 67.8％ 89.9％ 84.4％ 80.7％ 27.9％ 89.5％ ※
中学校 33.1％ 37.2％ 53.1％ 61.4％ 69.9％ 27.9％ 26.6％ 94.9％
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